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本
稿
は
、
宝
永
三
年
(
一
七
〇
六)
の
『
本
堅
田
村
諸
色
留
帳』
(
以
下
『
留
帳』
と
略
記)
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
翻
刻
を
行
っ
た
元
禄
一
三
(
一
七
〇
〇)
、
元
禄
一
四
年
、
宝
永
元
年
の
『
留
帳』
の
続
編
と
な
る
(
)
。『
留
帳』
の
概
要
や
、
堅
田
藩
(
下
野
国
佐
野
藩)
、
藩
主
で
あ
る
堀
田
氏
に
つ
い
て
は
前
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
二
〇
一
一
年
以
降
、
堅
田
藩
大
庄
屋
研
究
会
で
は
、
堅
田
藩
(
佐
野
藩)
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
議
論
し
て
き
た
。
藩
主
は
江
戸
と
国
元
を
一
年
交
替
で
参
勤
交
代
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
堀
田
氏
は
定
府
大
名
で
あ
る
た
め
、
堅
田
に
は
滞
在
し
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
国
元
が
な
い
状
態
の
た
め
、
国
元
を
関
し
た
藩
の
名
称
を
用
い
る
の
が
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
。
現
状
で
は
堀
田
氏
領
と
称
す
る
の
が
適
切
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
堅
田
藩
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
。
な
お
以
下
の
方
針
で
翻
刻
を
行
っ
た
、原
則
常
用
漢
字
を
用
い
た
。
、変
体
仮
名
は
ひ
ら
が
な
に
改
め
た
が
、
而
、
茂
な
ど
書
か
れ
て
い
る
字
体
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の
も
あ
る
。
、注
記
、
傍
注
な
ど
を
適
宜
加
え
た
。
二
〇
一
八
年
度
も
堅
田
藩
大
庄
屋
文
書
研
究
会
の
会
員
に
よ
る
『
日
記』
の
輪
読
を
会
活
動
の
中
心
に
据
え
、
堅
田
藩
・
堅
田
藩
領
関
係
の
史
料
の
調
査
お
よ
び
写
真
撮
影
を
進
め
て
い
く
(
)
。
注
(
)
東
谷
智
・
鎌
谷
か
お
る
・
栗
生
春
実
・
郡
山
志
保
・
高
橋
大
樹
・
水
本
邦
彦
・
山
本
晃
子
｢
史
料
翻
刻
『
本
堅
田
村
諸
色
留
帳』
(
一)
│
元
禄
一
三
年
│｣
(『
甲
南
大
学
紀
要』
文
学
編
一
六
四
号
、
二
〇
一
四)
。
そ
の
後
、
東
谷
ら
七
名
で
『
日
記』
の
史
料
翻
刻
を
行
い
、
元
禄
一
四
年
を
『
甲
南
大
学
紀
要』
文
学
編
一
六
五
号
、
二
〇
一
五
、
宝
永
元
年
を
『
甲
南
大
学
紀
要』
文
学
編
一
六
六
号
、
二
〇
一
八
に
発
表
し
た
。
以
下
前
稿
と
呼
ぶ
。
(
)
本
稿
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
(
基
盤
研
究
｢
江
戸
定
府
大
名
堀
田
氏
の
所
領
統
治
│
地
域
社
会
と
行
政
機
構
の
相
関
モ
デ
ル
の
構
築
│｣
(
研
究
課
題
番
号：
1
7
K
0
3
1
1
5)
、
研
究
代
表
者
東
谷
智)
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
研
究
組
織
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
研
究
代
表
者
東
谷
智
研
究
分
担
者
鎌
谷
か
お
る
平
野
哲
也
研
究
協
力
者
栗
生
春
実
郡
山
志
保
高
橋
大
樹
水
本
邦
彦
山
本
晃
子
謝
辞伊
豆
神
社
宮
司
、
責
任
役
員
平
野
修
保
氏
を
始
め
と
す
る
み
な
さ
ま
に
は
、
本
研
究
に
つ
い
て
ご
理
解
い
た
だ
き
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
大
津
市
歴
史
博
物
館
に
は
全
面
的
な
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。
(
東
谷
智)
東
谷
智
・
鎌
谷
か
お
る
・
栗
生
春
実
・
郡
山
志
保
高
橋
大
樹
・
水
本
邦
彦
・
山
本
晃
子
『
本
堅
田
村
諸
色
留
帳』
(
四)
宝
永
三
年
(二七)
史
料
翻
刻
【
翻
刻
】
(
表
紙)
｢
丙
宝
永
三
年
本
堅
田
諸
色
留
帳
戌
正
月
朔
日
｣
(
本
文)御
松
餝
之
覚
、御
餝
松
三
か
ざ
り
衣
川
村
へ
申
遣
但
、
御
具
足
小
松
壱
餝
、
高
三
尺
斗
御
年
徳
店
同
弐
餝
、
高
弐
尺
五
寸
斗
、根
引
小
松
拾
五
本
高
七
八
寸
斗
、松
杭
廿
本
長
サ
五
尺
末
口
二
寸
二
三
分
右
三
口
、
代
銀
六
匁
遣
ス
高
サ
弐
間
ニ
而
五
か
い
、同
大
御
松
七
餝
両
在
地
村
へ
代
拾
五
匁
中
壱
餝
ニ
付
弐
匁
二
分
ツ
ヽ
重
而
ハ
七
餝
之
内
三
か
さ
り
高
サ
壱
丈
余
リ
ノ
松
ニ
而
も
不
苦
候
由
吉
右
衛
門
様
被
申
候
、御
門
松
六
餝
谷
口
村
高
サ
壱
丈
壱
尺

九
尺

、葉
笹
五
拾
七
本
内
三
寸

四
寸
廻
り

五
拾
本
五
寸
廻
り
七
本
右
二
口
、
代
拾
匁
遣
ス
三
口
銀
〆
三
拾
壱
匁
四
分
内
、
弐
拾
三
匁
、
仁
右
衛
門
様

舟
賃
分
ノ
由
請
取
〆
八
匁
四
分
、
堅
田
村
引
か
へ
指
上
申
一
札
之
事
、先
月
朔
日
之
夜
、
本
切
宮
拝
殿
ニ
而
村
之
小
百
姓
拾
三
人
寄
合
、
御
法
度
之
勝
負
仕
候
処
ニ
御
召
出
シ
被
成
、
町
之
年
寄
二
郎
左
衛
門
・
甚
右
衛
門
両
人
江
御
預
ヶ
被
成
、
此
段
御
上
役
人
様
方
へ
被
仰
達
、
急
度
御
詮
■
(
儀)
■
被
仰
付
処
ニ
、
私
共
難
儀
仕
御
[
]
、
依
之
、
今
度
ハ
御
内
証
ニ
而
、
右
之
者
共
御
免
■
(
被)
成
忝
仕
合
奉
存
候
、
此
以
後
ケ
様
成
義
村
中
之
者
共
仕
出
シ
申
候
ハ
ヽ
何
分
之
御
[
]
ニ
も
可
被
仰
付
候
、
尤
右
拾
三
人
之
[
]
書
付
差
上
申
候
、
為
後
日
一
札
仍
如
件
本
堅
田
庄
屋
宝
永
三
年
戌
八
郎
兵
衛
二
月
四
日
キ
兵
衛
茂
兵
衛
市
兵
衛
東
ノ
切
丁
年
寄
次
郎
左
衛
門
同
甚
右
衛
門
同
与
左
衛
門
大
中
丁
次
郎
左
衛
門
大
道
丁
市
郎
兵
衛
同
勘
兵
衛
西
宮
丁
■
左
衛
門
博
奕
人
[
]
東
ノ
切
庄
三
郎
同
清
孫
惣
同
平
三
郎
東
ノ
切
次
郎
同
□
次
郎
同
[
]
兵
衛
同
[
]
助
同
長
二
郎
大
中
丁
七
兵
衛
同
喜
太
郎
野
々
内
八
助
西
宮
丁
三
左
[
]
大
道
丁
長
三
郎
東
ノ
切
丁清
三
[
]
右
之
通
相
認
、
戌
二
月
四
日
ニ
鎌
井
弥
太
夫
殿
方
へ
遣
申
候
事
、
以
上
戌
ノ
年
川
普
請
見
立
指
出
シ
川
中
平
兵
衛
田
頭

上
へ
庄
右
衛
門
田
渡
り
瀬

、堤
五
拾
弐
間
笠
置
裏
付
ほ
こ
羅
(
カ)
ノ
頭
渡
り
瀬
ノ
上
、柵
八
間
牛
手
下
ノ
道

上
へ
、堤
弐
拾
間
笠
置
裏
付
う
し
て
頭
ノ
上
ノ
道
■
右
ノ
上
ノ
方
、堤
三
拾
八
間
笠
置
計
右
同
断
ノ
頭
、し
や
か
ご
七
間
物
弐
つ
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井
戸
臼
田
ノ
頭
、堤
百
弐
拾
弐
間
笠
置
裏
付
念
之
入
テ
井
戸
ノ
頭
、蛇
籠
拾
壱
間
物
壱
つ
但
古
か
こ
ノ
上
ニ
可
置
臼
田
ノ
頭
、同
八
間
物
壱
つ
右
同
断
南
井
戸
太
右
衛
門
田
頭
、堤
裏
付
計
拾
間
南
井
戸
ノ
頭
、蛇
籠
弐
つ
八
間
物
上
浜
入
、堤
七
拾
壱
間
笠
置
裏
付
下
浜
入
頭

彦
右
衛
門
茶
縁

、堤
三
拾
間
笠
置
裏
付
か
う
水
衣
川
渡
り
瀬

上
へ
、堤
拾
四
間
笠
置
裏
付
か
う
水
上
ノ
水
当
り
、し
や
か
こ
四
間
物
壱
つ
や
た
か
ち
ノ
東
ノ
は
つ
れ

西
へ
、堤
三
拾
間
笠
置
斗
右
同
所
上
へ
、し
や
か
こ
拾
間
物
壱
つ
古
か
こ
ノ
間
へ
可
置
鳥
井
前
渡
り
瀬

西
へ
、同
八
間
物
壱
つ
堤
ノ
ね
ニ
可
置
右
同
所
ノ
上
へ
、同
五
間
物
壱
つ
堤
ノ
中
ニ
可
置
ク
、
見
合
事
右
同
断
ノ
上
へ
、同
五
間
物
壱
つ
堤
ノ
中
段
右
同
断
、
衣
川
ノ
つ
か
ヽ
り
大
崩
ノ
所
、同
弐
間
半
物
三
つ
下
浜
入
二
郎
右
衛
門
田

上
ノ
方
、は
ね
壱
つ
長
サ
三
間
新
川
筋
□
(
大)
海
道
石
橋
上
下
、し
か
ら
み
拾
間
同、橋
上
下
土
手
繕
は
か
ま
北
か
わ
二
ヶ
所
ニ
て
、し
か
ら
み
十
壱
間
み
申
候
て
五
ヶ
所
ニ
て
、同
十
五
間
但
南
水
通
シ
[
]
北
四
ヶ
所
堤
三
百
八
拾
七
間
内
し
や
か
こ
八
十
八
間
半
し
か
ら
み
四
十
七
間
、
は
ね
壱
つ
共
ニ
右
之
通
内
見
分
仕
差
上
申
候
、
弥
御
検
分
之
上○
御
普
請
被
為
仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
可
忝
候
、
以
上
、
本
堅
田
村
庄
や
宝
永
三
年
戌
二
月
八
郎
兵
衛
喜
兵
衛
■
(
年)
寄徳
左
衛
門
利
兵
衛
高
田
仁
右
衛
門
様
亀
田
伝
右
衛
門
様
東
野
々
内
町

請
取
手
形
ノ
写
覚
、納
米
四
俵
三
斗
壱
升
六
合
也
右
ハ
当
町
彦
助
分
ニ
付
、
御
年
貢
酉
之
年
分
ノ
内
不
足
仕
置
申
候
、
何
時
ニ
而
茂
彦
助
分
能
首
尾
埒
明
、
田
畑
其
外
諸
色
無
相
違
被
為
下
候
上
ハ
、
右
之
御
年
貢
請
取
相
渡
可
申
候
、
為
其
如
斯
ニ
御
座
候
、
以
上
東
の
ゝ
内
町
年
寄
宝
永
二
年
庄
兵
衛
酉
極
月
廿
二
日
喜
兵
衛
庄
屋
八
郎
兵
衛
此
方

上
ニ
差
上
置
候
写
覚
、納
米
四
俵
三
斗
壱
升
六
合
也
右
ハ
当
村
東
野
々
内
町
彦
助
高
酉
年
御
年
貢
不
足
分
重
而
被
仰
付
次
第
取
立
指
上
ヶ
可
申
■
本
か
た
ヽ
庄
屋
八
郎
兵
衛
宝
永
二
酉
極
月
廿
二
日
喜
■
■
(
兵
衛)
亀
田
伝
右
衛
門
様
四
月
廿
一
日
、玄
蕃
様
・
正
右
衛
門
様
・
太
右
衛
門
様
・
監
物
様
・
伝
右
衛
門
様
御
立
会
ニ
而
出
火
場
へ
、
他
領
之
仁
被
■
候
方
へ
ハ
礼
ニ
人
遣
し
候
様
ニ
と
被
仰
付
、
則
東
の
ノ
内
庄
兵
衛
遣
し
候
事
、
[
]
伊
兵
衛
・
庄
二
郎
・
七
兵
衛
・
弥
兵
衛
・
六
兵
衛
・
長
三
郎
右
五
、
六
人
ニ
鳥
目
六
百
文
被
下
置
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、善
五
郎
義
、
四
月
十
四
ニ
出
レ
火
ヲ
、
同
十
四
日
ニ
御
免
被
成
候
事
四
月
、大
東
甚
右
衛
門
十
四
日
ニ
ゑ
ん
り
よ
(
遠
慮)
被
仰
付
候
、
但
雪
隠
立
候
ニ
さ
い
め
(
際
目)

少
出
候
ニ
付
テ
之
事
也
、
重
而
普
請
い
た
し
候
ハ
ヽ
、
御
手
代
様
■
■
断
可
申
候
事
覚
、鳥
目
六
百
文
六
人
[
]
共
右
ハ
六
人
之
者
共
大
道
丁
善
五
郎
出
火
之
砌
精
ニ
出
遣
し
働
申
、
為
御
保
(
褒)
美
被
下
置
難
有
頂
戴
仕
申
処
実
正
ニ
御
座
候
、
以
上
本
堅
田
庄
屋
戌
四
月
十
一
日
茂
兵
衛
印
同
断市
兵
衛
印
亀
田
伝
右
衛
門
様
口
書
、私
妹
き
わ
と
申
女
、
去
夏

ハ
京
都
ニ
罷
在
候
処
、
何
と
い
た
し
候
哉
、
乱
気
仕
候
ニ
付
、
私
方
へ
引
取
介
抱
仕
置
、
段
々
養
性
為
致
候
得
共
、
去
冬

正
気
罷
成
、
手
前
ニ
罷
在
候
、
当
三
月
比

頭
痛
仕
候
由
ニ
而
打
臥
罷
在
候
所
ニ
、
当
月
廿
一
日
夜
一
家
之
者
共
ふ
セ
り
居
申
候
内
ニ
何
方
へ
罷
出
相
見
不
申
候
、
依
之
、
方
々
親
類
近
付
之
方

吟
味
仕
相
改
候
所
、
相
知
不
申
候
、
昨
夜
風
聞
仕
候
ハ
坂
本
之
浦
ニ
死
人
有
之
候
様
ニ
往
来
之
者
申
通
り
候
由
伝
承
申
候
故
、
今
早
朝

舟
ニ
て
浦
々
相
尋
候
処
、
雄
琴
浦
[
]
き
わ
ニ
罷
有
候
、
吟
味
仕
候
処
ニ
私
妹
ニ
紛
無
御
座
候
故
、
つ
れ
帰
申
、
早
速
御
見
分
之
上
ニ
而
段
々
御
吟
味
被
仰
付
候
、
右
申
上
候
通
少
も
相
違
無
御
座
候
、
以
上
兄
戌
四
月
廿
六
日
伊
兵
衛
印
伯
父助
右
衛
門
印
田
中
文
内
様
覚
、宮
之
切
町
伊
兵
衛
と
申
者
妹
き
わ
と
申
女
、
当
月
廿
一
日
之
夜
何
方
へ
参
候
哉
相
見
不
申
候
由
相
断
申
候
ニ
付
、
早
速
市
兵
衛
・
藤
兵
衛
方

御
注
進
申
上
候
、
然
所
ニ
今
日
舩
ニ
而
浦
々
相
尋
候
処
ニ
、
雄
琴
浦
ニ
死
居
申
候
ニ
付
、
連
レ
帰
候
旨
相
断
申
候
、
早
速
■
段
申
上
候
処
ニ
御
検
使
被
仰
付
、
私
共
立
会
御
吟
味
之
所
、
伊
兵
衛
申
上
候
通
少
茂
相
違
無
御
座
候
、
以
上
本
堅
田
庄
や
八
郎
兵
衛
戌
四
月
廿
六
日
同
喜
兵
衛
年
寄彦
右
衛
門
田
中
文
内
様
覚
、ま
こ
も
(
真
菰)
拾
束
一
、
葭
弐
束
五
尺
壱
わ
ニ
し
て
五
尺
壱
わ
ニ
し
て
右
来
ル
五
月
二
日
、
差
(
嵯)
峨
彦
四
郎
方
へ
相
渡
し
可
被
申
候
節
句
ノ
御
用
候
、
以
上
四
月
廿
九
日
田
中
文
内
本
堅
田
村
庄
屋
中
去
酉
之
年
、
酒
運
上
銀
高
之
内
半
分
当
月
廿
三
日
ニ
持
参
仕
、
上
納
致
候
様
ニ
酒
屋
中
へ
可
被
申
渡
候
、
以
上
五
月
十
七
日
亀
田
伝
右
衛
門
高
田
仁
右
衛
門
印
本
堅
田
村
・
沢
村
・
北
比
良
村
・
浜
分
村
北
仰
村
・
桂
村
右
庄
屋
中
覚
米
合
八
拾
六
俵
也
但
本
石
ニ
付
六
拾
宮
ノ
切
壱
分壱
リ
六
毛
か
へ
此
代
銀
弐
貫
弐
百
四
拾
目
也
、
内
壱
貫
百
廿
匁
五
リ
上
納
壱
貫
弐
百
四
拾
六
匁
外
ニ
八
拾
四
匁
直
段
違
請
取
之
右
者
為
御
扶
持
米
御
用
立
被
申
、
慥
請
取
之
処
実
正
也
、
返
済
之
儀
、
壱
ヶ
月
ニ
壱
分
五
之
利
足
加
、
来
ル
八
月
中
新
米
を
以
急
度
相
渡
シ
可
申
候
、
尤
直
段
之
儀
者
米
相
渡
候
、
其
日
之
大
津
相
場
ニ
而
勘
定
可
申
候
、
為
後
日
連
判
証
文
仍
如
件
宝
永
三
年
戌
五
月
十
九
日
馬
場
吉
右
衛
門
印
亀
田
伝
右
衛
門
印
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高
田
仁
右
衛
門
印
平
井
太
右
衛
門
印
有
坂
政
右
衛
門
印
望
月
監
物
印
大
嶋
玄
蕃
印
本
堅
田
村
庄
屋
中
表
書
之
通
、
相
違
有
間
敷
者
也
藤
田
図
書
印
御
証
文
茂
兵
衛
方
ニ
預
ル
、米
合
八
拾
六
俵
也
此
代
銀
弐
貫
弐
百
四
拾
目
内
米
四
拾
三
俵
五
月
十
九
日
ニ
上
ル
代
壱
貫
百
弐
拾
目
但
金
弐
拾
両
壱
両
ニ
付
、
五
拾
六
匁
か
へ
残
り
四
拾
三
俵
代
壱
貫
百
弐
拾
目
六
月
十
日
ニ
上
ル
筈
覚
、銀
壱
貫
百
弐
拾
目
也
右
者
当
六
月
分
御
扶
持
米
代
銀
慥
ニ
預
り
申
候
、
六
月
十
日
ニ
急
度
差
上
ケ
可
申
候
、
以
上
本
堅
田
庄
や
戌
五
月
十
九
日
市
兵
衛
印
高
田
仁
右
衛
門
殿
同
村
庄
屋
亀
田
伝
右
衛
門
殿
茂
兵
衛
印
、五
月
九
日
夜
、
平
井
太
右
衛
門
様
、
東
猟
師
町
清
兵
衛
借
屋
舟
太
郎
介
、
外
川
町
六
兵
衛
ま
し
か
こ
(
増
水
主)
ニ
宮
之
切
市
右
衛
門
借
屋
舟
之
市
兵
衛
、
船
頭
仁
介
や
と
(
雇)
び
遣
シ
申
候
、
右
両
人
者
共
舟
中
ニ
て
太
右
衛
門
様
へ
慮
外
を
申
上
、
其
上
無
調
法
仕
候
、
同
月
十
六
日
夜
、
御
用
所
へ
茂
兵
衛
・
市
兵
衛
被
寄
召
、
太
郎
介
儀
閉
門
被
仰
付
候
、
東
猟
師
年
寄
四
郎
右
衛
門
へ
太
郎
介
預
ケ
申
候
、
仁
介
儀
ハ
主
人
市
兵
衛
召
つ
れ
海
津
へ
舟
之
か
せ
(
稼)
き
ニ
罷
下
り
申
候
様
子
御
断
申
上
候
ハ
ハ
、
仁
介
海
津

帰
り
次
第
ニ
高
田
仁
右
衛
門
様
御
断
可
被
申
上
候
、
以
上戌
五
月
十
六
日
、船
市
兵
衛
・
船
頭
仁
介
両
人
共
ニ
海
津
よ
り
同
月
廿
三
日
朝
帰
り
申
候
様
子
御
手
代
衆
様
へ
御
断
申
上
候
、
伝
右
衛
門
様
へ
御
断
申
上
候
へ
者
右
両
人
共
ニ
閉
門
被
為
仰
付
候
、
仁
右
衛
門
様
よ
り
市
兵
衛
・
茂
兵
衛
帰
り
、
右
様
子
東
猟
師
年
寄
四
郎
右
衛
門
へ
申
渡
シ
、
市
兵
衛
并
船
頭
仁
介
両
人
閉
門
申
付
候
、
以
上
戌
五
月
廿
三
日
覚
、小
渡
船
頭
太
郎
介
儀
、
当
月
九
日
夜
、
大
津
江
御
用
船
被
仰
付
候
処
、
不
届
之
仕
方
有
之
候
ニ
付
、
か
こ
・
船
頭
共
ニ
船
年
寄
共
ニ
預
ケ
置
候
、
段
々
詮
議
之
上
急
度
可
申
付
候
得
共
、
本
切
庄
屋
并
ニ
両
猟
師
年
寄
共
御
訴
訟
申
上
候
ニ
付
、
此
度
者
御
赦
免
被
仰
付
候
事
、大
津

堅
田
江
之
御
用
ニ
付
船
申
付
候
節
、
船
を
其
所
ニ
指
置
、
船
頭
逃
隠
候
儀
前
々
有
之
候
、
向
後
左
様
之
儀
仕
候
ハ
ヽ
此
方

か
こ
申
付
、
右
之
船
ニ
而
則
堅
田
江
之
御
用
相
達
、
か
こ
賃
銀
之
義
者
船
主
ニ
為
出
、
其
上
遂
詮
議
其
者
ニ
急
度
可
申
付
事
、於
堅
田
御
用
船
之
儀
、
庄
屋
共

申
付
候
節
、
度
々
及
遅
々
候
事
有
之
候
、
此
以
後
庄
屋
役
人

申
付
候
刻
限
致
相
違
為
延
引
候
ハ
ヽ
遂
詮
議
急
度
可
申
付
候
、
右
之
通
被
仰
付
委
細
奉
畏
候
、
末
々
船
頭
共
ニ
急
度
申
渡
、
向
後
相
守
由
可
申
候
、
以
上戌
五
月
廿
三
日
本
切
船
年
寄
忠
右
衛
門
印
同
九
郎
右
衛
門
印
同
重
兵
衛
印
同
又
右
衛
門
印
高
田
仁
右
衛
門
殿
西
之
切
年
寄
亀
田
伝
右
衛
門
殿
弥
十
郎
印
同
吉
郎
兵
衛
印
釣
猟
師
年
寄
三
郎
右
衛
門
印
同
太
兵
衛
印
、小
渡
船
太
郎
介
・
東
猟
師
船
市
兵
衛
・
同
船
頭
仁
助
、
右
三
人
者
共
閉
門
仕
段
々
め
い
わ
く
(
迷
惑)
仕
候
様
子
、
市
兵
衛
・
茂
兵
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衛
・
西
之
切
年
寄
・
船
道
年
寄
・
釣
猟
師
年
寄
高
田
仁
右
衛
門
様
御
手
代
衆
様
へ
右
之
者
共
段
々
御
訴
訟
申
上
候
故
、
同
月
廿
三
日
夜
御
手
代
衆
様

本
切
船
年
寄
・
西
之
切
年
寄
・
釣
猟
師
年
寄
并
太
郎
介
、
増
水
子
(
主)
仁
介
召
つ
れ
御
陣
屋
へ
参
り
可
申
候
、
御
状
被
下
右
之
衆
中
同
道
仕
、
御
手
代
衆
様
江
参
り
申
候
へ
ハ
、
高
田
仁
右
衛
門
様
へ
参
り
申
様
ニ
と
被
仰
候
間
、
右
之
衆
中
召
つ
れ
罷
出
申
候
、
其
上
ニ
而
閉
門
御
赦
免
被
遊
申
候
、
以
上
戌
五
月
廿
三
日
夜
口
書
之
事
、私
兄
善
四
郎
と
申
者
、
東
江
州
土
山
ニ
住
宅
仕
家
職
仕
罷
在
候
処
、
七
年
已
前
ニ
相
果
申
候
、
善
四
郎
妻
子
之
義
ハ
当
四
月

住
宅
仕
候
、
段
々
不
勝
手
ニ
罷
成
住
宅
難
成
候
故
、
何
方
成
共
見
定
家
職
可
仕
候
へ
共
、
当
方
及
難
義
ニ
候
間
、
暫
指
置
く
れ
候
様
ニ
と
申
候
故
、
当
四
月
二
日

善
四
郎
妻
并
忰
れ
松
三
郎
・
娘
か
ね
・
下
女
壱
人
巳
上
四
人
、
当
分
之
義
と
存
、
親
類
之
義
ニ
候
へ
ハ
指
置
申
候
、
然
処
ニ
何
方
様

も
御
断
不
申
上
候
義
不
調
法
仕
候
、
右
之
通
少
も
相
違
無
御
座
候
、
以
上
戌
六
月
朔
日
[
]
茂
兵
衛
殿
市
兵
衛
殿
喜
兵
衛
殿
八
郎
兵
衛
殿
乍
恐
口
上
書
、善
四
郎
後
家
・
同
世
忰
壱
人
・
娘
壱
人
・
下
女
壱
人
已
上
四
人
、
東
宮
丁
清
兵
衛
借
や
善
太
郎
方
へ
当
四
月
二
日
引
越
罷
在
候
義
、
此
度
御
吟
味
被
仰
付
候
、
私
共
義
曽
而
不
奉
存
先
達
而
御
断
も
不
申
上
不
念
之
段
迷
惑
ニ
奉
存
候
、
則
吟
味
之
由
銘
々
口
書
為
致
取
置
申
候
、
以
上
戌
六
月
二
日
田
中
文
内
様
茂
兵
衛
印
木
村
藤
介
様
市
兵
衛
印
[
]
印
[
]
■
■
■
(
口
上
書)
、家
主
東
宮
清
兵
衛
借
屋
善
太
郎
、
六
月
二
日
夜
遠
慮
被
仰
付
候
事
、
庄
屋
四
人
・
五
人
組
・
年
寄
へ
御
預
ケ
被
成
候
事
伝
右
衛
門
様
藤
助
様
御
立
会
ニ
而
被
仰
定
、御
家
中
ハ
不
及
申
、
他
之
者
た
り
と
い
ふ
共
、
惣
而
奉
公
人
江
対
シ
慮
外
仕
間
敷
候
、
尤
御
足
軽
已
上
へ
行

候
節
、
其
格
式
ニ
応
し
下
座
致
候
様
ニ
急
度
可
[
]
附
り
、
男
た
る
も
の
あ
し
た
(
足
駄)
は
き
申
間
敷
事
、御
用
ニ
付
夫
ニ
罷
出
御
用
相
仕
廻
候
と
も
、
御
役
人
江
断
無
之
帰
り
申
間
敷
候
、
尤
舟
方
之
義
舟
指
■

申
参
候
ハ
ヽ
、
早
速
可
被
出
候
、
遅
々
仕
義
在
之
候
ハ
ヽ
、
其
所
之
年
寄
越
度
た
る
へ
く
候
附
り
、
昼
夜
ニ
不
限
人
足
・
か
子
と
も
配
符
申
遣
候
刻
限

少
々
前
広
ニ
罷
出
相
勤
可
申
事
、火
之
用
心
第
一
之
事
、
夜
更

人
よ
せ
い
た
し
、
高
咄
又
ハ
奕
博
仕
間
敷
候
、
尤
在
所
之
内
ニ
而
縄
并
た
は
こ
呑
行
歩
申
間
敷
候
、名
主
・
組
頭
、
本
切
・
両
猟
師
当
番
之
神
主
、
上
下
御
免
被
成
候
、
其
外
ニ
町
行
歩
ニ
肩
衣
着
シ
申
間
敷
候
、
寺
内
或
ハ
他
所
ニ
て
ハ
格
別
た
る
へ
き
事
、毎
年
宗
旨
御
改
・
五
人
組
会
之
節
ハ
、
借
や
ハ
不
及
申
ニ
、
本
家
共
組
合
之
内

致
吟
味
、
相
極
メ
可
申
候
、
尤
親
類
た
り
と
い
ふ
と
も
、
二
宿
三
宿
之
及

留
儀
ニ
候
ハ
ヽ
、
其
町
之
年
寄
へ
相
断
、
年
寄

ハ
庄
屋
へ
其
旨
可
相
断
候
附
り
、
不
依
何
事
ニ
訴
訟
か
ま
し
き
儀
、
少
分
之
義
ニ
候
共
徒
党
連
判
仕
間
敷
候
、
并
婚
礼
之
節
石
打
申
間
敷
候
、
子
共
た
り
と
い
ふ
と
も
犬
か
ミ
合
せ
申
間
敷
事
右
之
条
々
堅
相
守
り
可
申
候
、
万
一
不
届
之
義
在
之
御
詮
義
ニ
罷
成
候
ハ
ヽ
、
年
寄
・
五
人
組
越
度
ニ
可
被
成
候
、
毎
月
二
日
寄
会
ヲ
立
、
本
家
借
家
等
ま
て
無
油
断
急
度
相
守
り
可
申
、
此
外
段
々
申
渡
候
御
法
度
之
趣
相
守
り
可
申
候
、
以
上
宝
永
三
年
大
道
丁
組
頭
戌
六
月
五
兵
衛
同
丁
年
寄
勘
兵
衛
同
一
郎
兵
衛
宮
切
年
寄
中
村
組
頭
彦
右
衛
門
伊
兵
衛
善
兵
衛
吉
右
衛
門
三
郎
左
衛
門
同
丁
年
寄
の
ゝ
内
年
寄
又
十
郎
清
右
衛
門
徳
左
衛
門
同
二
郎
左
衛
門
孫
左
衛
門
介
右
衛
門
同
五
兵
衛
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と
川
年
寄
同
九
右
衛
門
勘
左
衛
門
二
郎
兵
衛
東
切
丁
年
寄
東
猟
師
年
寄
与
左
衛
門
四
郎
右
衛
門
同
甚
右
衛
門
釣
猟
師
年
寄
同
二
郎
左
衛
門
三
郎
右
衛
門
太
兵
衛
同
作
兵
衛
西
切
年
寄
宮
切
丁
組
頭
弥
十
郎
吉
郎
兵
衛
安
兵
衛
孫
左
衛
門
六
月
四
日
ニ
印
形
取
作
右
衛
門
御
庄
屋
中
口
書
、善
四
郎
後
家
、
当
四
月
御
当
地
善
太
郎
方
へ
参
り
居
申
義
、
曽
而
不
奉
存
、
只
今
御
詮
義
ニ
付
承
、
不
調
法
之
仕
合
迷
惑
ニ
奉
存
候
、
右
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上
戌
六
月
朔
日
清
兵
衛
五
人
組
ノ
内
安
兵
衛
印
孫
左
衛
門
印
も
兵
衛
殿
市
兵
衛
殿
八
郎
兵
衛
殿
き
兵
衛
殿
口
上
書
、善
四
郎
後
家
、
当
四
月
御
当
地
善
太
郎
方
へ
参
り
居
申
候
、
其
節
各
様

御
断
も
可
申
上
処
、
善
四
郎
古
郷
ニ
而
御
座
候
、
其
上
一
門
方
ニ
当
分
居
申
由
ニ
申
候
故
、
何
之
無
了
簡
も
罷
在
、
只
今
御
尋
被
成
、
不
調
法
之
仕
合
迷
惑
ニ
奉
存
候
、
以
上
戌
六
月
朔
日
家
主
清
兵
衛
庄
や
四
人
口
書
、当
時
東
宮
ノ
切
丁
清
兵
衛
借
や
ニ
居
申
候
善
太
郎
と
申
者
之
方
へ
、
東
近
江
土
山
村
ニ
罷
在
候
善
四
郎
後
家
一
家
之
者
共
、
去
四
月
ニ
引
越
申
候
、
其
節
家
主
方

私
方
へ
断
も
無
御
座
候
故
、
当
分
之
義
と
存
、
各
様
へ
御
断
も
不
申
上
、
只
今
御
尋
被
成
、
延
引
ニ
成
申
候
段
、
不
調
法
迷
惑
奉
存
候
、
以
上
戌
六
月
朔
日
東
宮
年
寄吉
右
衛
門
印
庄
や
四
人
口
書
、去
ル
四
月
二
日
ニ
、
東
宮
ノ
切
丁
清
兵
衛
借
や
善
太
郎
方
へ
、
東
近
江
土
山
ニ
居
申
候
善
四
郎
後
家
一
家
不
残
引
越
申
候
、
善
四
郎
義
御
当
地
古
郷
之
義
ニ
候
へ
ハ
、
当
分
参
候
様
ニ
存
、
各
様
へ
御
断
も
不
申
、
只
今
御
尋
被
成
、
御
報
(
ヵ)
ニ
罷
成
、
迷
惑
ニ
奉
存
候
、
以
上
戌
六
月
朔
日
清
兵
衛
五
人
組
ノ
内
庄
や
九
郎
右
衛
門
印
四
人
同
断
源
五
印
、六
月
四
日
本
家
清
兵
衛
・
借
屋
善
太
郎
、
仁
右
衛
門
様
ニ
而
閉
門
被
仰
付
候
事
覚
、銀
壱
貫
百
弐
拾
匁
也
五
月
立
、銀
壱
貫
百
弐
拾
匁
也
六
月
立
右
両
月
御
扶
持
方
米
御
用
立
被
申
、
慥
ニ
請
取
差
上
ヶ
申
候
、
来
ル
八
月
中
ニ
壱
割
半
ノ
利
足
ヲ
加
へ
御
返
済
可
被
遊
候
御
本
紙
者
此
方
ニ
預
り
置
申
候
、
為
其
小
手
形
、
如
件
□
年
六
月
日
庄
屋茂
兵
衛
市
兵
衛
六
表
百
五
十
六
匁
弐
分
八
り
ん
六
表

七
匁
弐
分
壱
り
ん

七
匁
弐
分
壱
り
ん
二
郎
左
衛
門
九
右
衛
門
太
左
衛
門
市
郎
兵
衛

七
匁
弐
分
壱
り
ん
六
表

七
匁
弐
分
壱
り
ん

七
匁
弐
分
壱
り
ん
二
郎
左
衛
門
九
郎
右
衛
門
治
兵
衛
四
郎
右
衛
門
七
拾
八
匁
壱
分
四
り
ん

七
匁
弐
分
壱
り
ん
六
表

七
匁
弐
分
壱
り
ん
善
兵
衛
伊
兵
衛
権
右
衛
門
彦
右
衛
門
六
表
六
表

七
匁
弐
分
壱
り
ん

七
匁
弐
分
壱
り
安
兵
衛
介
右
衛
門
勘
兵
衛
徳
左
衛
門
七
拾
八
匁
壱
分
四
り
ん

七
匁
弐
分
壱
り
ん

七
匁
弐
分
壱
り
ん

七
匁
弐
分
六
り
ん
清
兵
衛
与
兵
衛
平
兵
衛
平
右
衛
門

七
匁
弐
分
壱
り
ん
七
十
八
匁
壱
分
四
り
ん

七
匁
弐
分
壱
り
ん
六
表
平
左
衛
門
又
右
衛
門
利
兵
衛
孫
左
衛
門
六
表
七
十
八
匁
壱
分
四
り
ん
七
十
八
匁
六
分
四
り
ん
七
拾
八
匁
壱
分
四
り
ん
瀬
平
三
郎
右
衛
門
吉
兵
衛
与
右
衛
門
〆
廿
八
人
、
銘
々
高
下
在
之
、
手
形
出
ス
右
之
外
ニ
八
拾
四
匁
米
直
段
違
、
跡
打
小
手
形
遣
し
置
、金
丸
五
左
衛
門
様
御
代
官
所
栗
太
郡
志
那
村
源
兵
衛
、遠
藤
主
膳
様
御
領
分
滋
賀
郡
荒
川
村
七
兵
衛
右
東
宮
町
一
郎
右
衛
門
後
家
方
ニ
罷
在
、
目
ノ
養
生
仕
居
申
候
由
六
月
九
日
ニ
年
寄

申
来
り
、
則
十
日
ニ
木
村
藤
助
殿
へ
断
置
也
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、松
平
加
賀
守
様
(
前
田
綱
紀)
御
領
分
高
嶋
郡
今
津
村
宿
東
猟
師
吉
兵
衛
・
長
左
衛
門
・
才
助
右
両
人
目
之
養
生
ニ
参
り
居
申
候
六
月
二
日
、若
州
玉
木
村
長
兵
衛
五
兵
衛
、同
国
加
茂
村
仁
兵
衛
六
兵
衛
右
小
番
木
又
三
郎
方
へ
六
月
十
五
日

参
り
、
商
物
売
居
候
由
申
来
、
則
十
五
日
ニ
藤
助
殿
へ
指
出
し
遣
候
事
、清
兵
衛
・
善
太
郎
、
六
月
十
五
日
ニ
閉
門
御
赦
免
被
成
候
、弐
貫
六
百
六
拾
酉
十
月

戌
三
月

日

六
匁
八
分
高
十
万
石
割
石
ニ
弐
匁
七
分
三
り
ん
打
、正
右
衛
門
様
・
吉
右
衛
門
様
両
郡
代
・
両
手
代
弥
大
夫
殿
立
会
ニ
而
差
上
、
御
当
地
何
方
ニ
成
共
借
宅
為
仕
置
可
申
候
、
併
ワ
け
有
も
の
ニ
候
間
、
其
心
得
い
た
し
候
様
ニ
と
被
仰
付
、
則
小
東
二
郎
左
衛
門
へ
申
伝
候
事
、右
之
御
人
殿
御
立
会
ニ
而
、
善
四
郎
後
家
御
当
地
ニ
住
宅
仕
候
様
ニ
被
仰
付
候
事
覚
字
出
口
[
]
、上
々
畑
弐
せ
五
分
一
ヶ
所
御
長
面
之
通
内十
九
歩
犬
走
り
ニ
成
残
而壱
畝
十
六
分
横
南
六
間
長
十
壱
間
四
尺
北
五
間
此
分
米
壱
斗
六
升
八
合
七
勺
一
石
壱
斗
代
右
之
畑
と
川
(
外
輪)
丁
平
右
衛
門
所
持
仕
候
御
長
面
ヲ
以
相
改
候
処
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上
戌
六
月
十
七
日
本
堅
田
庄
屋市
兵
衛
印
覚
、近
年
銀
払
底
之
由
、
其
聞
有
之
通
用
不
自
由
相
見
江
候
ニ
付
、
銀
吹
直
被
仰
付
間
、
吹
直
候
銀
段
々
世
間
相
渡
候
条
、
有
来
銀
と
新
銀
□
□
事
ニ
相
心
得
、
不
残
吹
直
し
候

古
銀
新
銀
入
交
遣
方
請
取
渡
、
両
替
共
ニ
無
滞
可
致
通
用
候
、
上
納
銀
も
可
為
同
前
候
事
、新
銀
令
出
来
銀
座

出
之
世
間
之
古
銀
と
可
引
替
候
、
其
節
銀
之
員
数
を
増
可
相
渡
候
間
、
両
替
屋
其
外
何
商
売
ニ
而
も
勝
手
次
第
役
所
へ
持
参
引
替
可
申
候
事
、銀
引
替
之
義
、
町
人
手
前

引
替
ニ
成
候
間
、
武
家
方
其
外
相
対
ニ
而
町
□
渡
□
□
引
替
可
申
候
事
附
、
銀
貯
置
不
申
段
々
引
替
可
申
候
事
右
之
趣
至
国
々
所
々

可
存
此
旨
ヲ
候
者
也
戌
六
月
日
右
之
趣
今
度
従
公
儀
被
仰
出
候
間
、
御
書
付
之
通
村
々
ニ
写
置
、
末
々
小
百
姓

急
度
可
被
申
渡
候
、
以
上
六
月
十
八
日
忌
中
判
形
除
亀
田
伝
右
衛
門
高
田
仁
右
衛
門
印
右
之
條
目
之
趣
奉
畏
候
本
堅
田
村
庄
屋
藤
兵
衛
印
同
市
兵
衛
印
衣
川
村
徳
左
衛
門
千
の
村
清
右
衛
門
赤
塚
村
九
兵
衛
此
御
條
目
精
々
拝
見
仕
、
庄
屋
名
下
ニ
致
印
判
留
之
村

持
せ
越
可
被
申
候
六
月
十
八
日
田
中
文
内
木
村
藤
内
村
々
庄
屋
中
銀
吹
直
被
仰
出
得
其
意
申
候
組
々
店
借
り
等

急
度
可
申
渡
候
、
為
其
印
形
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上
戌
六
月
十
八
日
大
道
組
頭
五
兵
衛
同
丁
年
寄
勘
兵
衛
東
ノ
切
年
寄
宮
ノ
切
年
寄
同
二
郎
左
衛
門
彦
右
衛
門
市
郎
兵
衛
同
同
中
村
組
頭
甚
右
衛
門
吉
右
衛
門
善
兵
衛
同
同
同
年
寄
与
左
衛
門
伊
兵
衛
二
郎
右
衛
門
同
同
同
作
兵
衛
三
郎
左
衛
門
又
十
郎
宮
切
組
頭
同
同
安
兵
衛
五
郎
兵
衛
五
兵
衛
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同の
ゝ
内
年
寄
同
孫
左
衛
門
清
右
衛
門
九
右
衛
門
同
作
右
衛
門
東
猟
師
年
寄
の
ゝ
内
年
寄
四
郎
右
衛
門
徳
左
衛
門
釣
猟
師
年
寄
同
三
郎
右
衛
門
介
右
衛
門
同
断
同
太
兵
衛
孫
左
衛
門
西
切
年
寄
と
川
丁
年
寄
弥
十
郎
勘
左
衛
門
同
断
同
断
吉
郎
兵
衛
二
郎
兵
衛
庄
屋
中
裏
□
□
夫
無
事
ニ
上
京
ニ
候
、
気
高
田
仁
右
衛
門
遣
成
候
御
用
ニ
ハ
無
之
候
亀
田
伝
右
衛
門
北
仰
村
源
太
夫
殿
此
封
状
一
通
夜
中
無
滞
村
次
ニ
而
早
々
可
被
相
届
候
、
急
御
用
ニ
候
、
以
上
六
月
十
九
日
高
田
仁
右
衛
門
印
堅
田
・
沢
村
・
北
比
良
村
・
南
小
松
村
・
下
小
川
村
・
太
田
村
・
新
保
村
・
浜
分
村
右
庄
屋
中
御
用
之
義
有
之
候
間
、
村
々
庄
屋
不
残
明
後
廿
四
日
七
つ
時
分
堅
田
へ
参
着
申
候
様
ニ
可
参
候
、
此
廻
状
早
々
相
廻
し
留
り
之
村

持
参
可
申
候
、
勿
論
壱
人
も
欠
申
間
敷
候
、
以
上
六
月
廿
二
日
忌
中
故
不
致
判
形
亀
田
伝
右
衛
門
高
田
仁
右
衛
門
本
堅
田
村
・
衣
川
村
・
千
の
村
・
赤
塚
村
庄
屋
中
竹
中
久
五
郎
様
御
下
栗
本
(
太)
郡
霊
仙
寺
村
久
兵
衛
養
か
め
右
両
人
東
宮
丁
一
郎
右
衛
門
後
家
方
ニ
而
目
ノ
養
生
仕
居
申
候
よ
し
年
寄

六
月
廿
六
日
ニ
申
来
、
廿
七
日
手
代
様
方
へ
差
出
し
遣
ス
(
マ
マ)
申
候
、此
度
千
野
村
者
、
山
門
飯
室
山
木
盗
取
段
々
御
詮
儀
之
上
籠
舎
被
仰
付
候
、
右
之
者
共
之
内
壱
人
手
負
御
座
候
、
籠
内
ニ
而
養
性
仕
候
へ
共
、
養
生
な
り
か
た
く
候
間
、
御
預
申
上
候
得
ハ
、
町
屋
ニ
而
養
性
仕
申
候
様
ニ
と
被
仰
付
候
、
籠

御
出
シ
外
川
町
市
兵
衛
借
屋
忠
右
衛
門
方
へ
御
預
ケ
被
成
候
、
仁
右
衛
門
様

茂
兵
衛
御
よ
び
被
成
候
へ
而
火
之
用
心
之
儀
外
川
町
年
寄
可
申
渡
シ
旨
被
仰
付
候
、
則
年
寄
ヘ
申
渡
シ
申
候
、
以
上
戌
七
月
三
日
北
仰
村
、田
中
文
内
様
高
田
仁
右
衛
門
亀
田
伝
右
衛
門
此
状
壱
通
急
御
用
ニ
而
高
嶋
北
仰
村
ニ
田
中
文
内
被
居
候
間
書
中
刻
付
仕
早
々
可
被
相
届
候
、
以
上
夜
六
つ
半
ニ
出
ス
七
月
六
日
高
田
仁
右
衛
門
亀
田
伝
右
衛
門
比
良

新
保
村

、つ
る
か
(
敦
賀)
金
ケ

子
町
ニ
而
あ
ミ
や
伝
兵
衛
右
城
屋
敷
伝
兵
衛
方
へ
六
月
廿
九
日
目
之
養
生
仕
居
申
候
よ
し
小
間
物
屋
伝
兵
衛

七
月
六
日
ニ
申
来
、
七
日
ニ
御
手
代
様
方
へ
差
出
し
遣
シ
申
候
御
断
申
上
候
覚
、私
妹
壱
人
・
姪
弐
人
〆
三
人
右
之
も
の
共
、
永
々
京
都
ニ
居
住
仕
候
へ
共
致
払
底
罷
下
り
候
ニ
付
、
当
分
孚
申
候
、
壱
所
ニ
ハ
居
住
も
難
成
候
ニ
付
借
宅
仕
置
申
度
候
、
為
御
断
如
斯
ニ
御
座
候
、
以
上
戌
七
月
八
日
釣
猟
師
酒
屋
六
右
衛
門
印
両
御
庄
屋
中
様
右
之
書
付
七
月
九
日
ニ
御
手
代
衆
様
へ
差
上
ケ
申
候
、
以
上
、大
橋
東

御
札
場
ま
へ
ち
り
あ
た
く
(
マ
マ)
す
て
申
事
堅
無
用
仕
申
候
様
ニ
と
弥
太
夫
殿
御
申
付
被
成
候
、
市
右
衛
門
殿
八
良
兵
衛
・
茂
兵
衛
借
屋
者
共
ニ
申
付
候
戌
七
月
九
日
、若
州
加
茂
村
長
兵
衛
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三
太
夫
甚
九
良
右
三
人
者
小
番
木
(
城)
又
三
郎
方
へ
七
月
八
日
参
り
蓄
物
売
居
申
候
由
申
来
、
則
七
月
十
一
日
ニ
御
手
代
衆
方
差
出
シ
遣
シ
申
候
事
、籠
作
平
四
良
願
之
儀
相
止
申
候
と
申
ニ
付
、
御
手
代
衆
様
へ
右
之
様
子
御
断
申
上
候
戌
七
月
十
日
、野
々
内
町
木
戸
口
北
南
堀
そ
う
し
(
掃
除)
仕
候
様
ニ
と
折
右
衛
門
殿
・
弥
太
夫
殿
被
仰
付
候
間
、
野
々
内
年
寄
徳
左
衛
門
・
清
六
・
助
右
衛
門
・
源
太
良
右
四
人
年
寄
へ
右
之
様
子
申
渡
シ
申
候
、
此
以
後
ち
り
(
塵)
・
あ
く
(
芥)
た
す
て
申
間
敷
候
様
ニ
と
急
度
申
渡
シ
可
申
付
候
、
以
上
戌
七
月
十
日
覚
、わ
ら
四
拾
束
但
五
尺
な
わ
ニ
〆
御
手
代
衆
様
よ
り
被
仰
付
候
、
当
月
廿
三
日

ニ
出
シ
可
被
申
候
、
尤
も
百
々
織
右
衛
門
殿
方
へ
相
渡
シ
可
被
申
候
、
以
上
戌
七
月
十
三
日
、大
坂
新
田
訴
訟
者
御
詮
儀
御
座
候
ニ
付
、
堅
田
ヘ
参
り
候
と
申
候
沙
汰
御
座
候
ニ
付
、
当
村
ニ
而
段
々
詮
儀
仕
申
候
へ
共
、
左
様
も
の
壱
人
も
無
御
座
候
様
子
伝
右
衛
門
様
御
手
代
衆
様
へ
御
断
申
上
候
、
町
々
年
寄
中

書
付
取
を
き
申
候
、
以
上
口
上
書
を
以
御
願
申
上
候
、当
寺
墓
所
せ
ま
く
御
座
候
付
、
此
度
西
之
堀
少
々
築
地
仕
度
候
、
御
免
被
下
候
得
ハ
、
永
代
境
内
御
寄
附
ニ
罷
成
難
有
可
奉
存
候
、
則
間
数
書
差
上
申
候
南
ニ
而
弐
間
南
北
拾
弐
間
北
ニ
而
弐
間
〆
弐
拾
四
歩
但
境
内
南
北
は
ゝ
並
右
之
通
築
出
シ
候
ヘ
ハ
往
還

見
通
も
宜
罷
成
候
間
、
奉
願
上
候
戌
七
月
妙
盛
寺
印
高
田
仁
右
衛
門
殿
亀
田
伝
右
衛
門
殿
右
願
吟
味
仕
候
処
、
御
田
地
其
外
何
之
妨
ニ
も
成
不
申
候
間
、
願
之
通
被
仰
付
被
下
候
ハ
ゝ
難
有
奉
存
候
、
以
上
戌
七
月
本
堅
田
庄
屋
市
兵
衛
印
同
茂
兵
衛
印
高
田
仁
右
衛
門
様
亀
田
伝
右
衛
門
様
、京
西
六
条
か
ね
か
い
(
金
替)
町
油
屋
次
左
衛
門
二
、
三
日
居
申
候
、京
都
西
六
条
東
中
す
し
う
を
之
た
な
魚
棚
上
ル
市
兵
衛
右
之
通
西
宮
八
ま
ん
や
五
兵
衛
七
月
廿
二
日
ニ
申
来
ル
、
同
廿
三
日
ニ
御
手
代
衆
様
方
書
付
差
上
ル
、銀
五
貫
六
百
七
拾
九
匁
壱
分
六
厘
右
者
当
戌
之
御
物
成
為
先
納
代
銀
慥
請
取
申
候
、
壱
ケ
月
壱
分
五
之
利
足
加
来
ル
霜
月
急
度
可
返
済
申
候
、
最
本
手
形
与
重
而
引
替
可
申
候
、
以
上
戌
七
月
十
八
日
亀
田
伝
右
衛
門
印
高
田
仁
右
衛
門
印
本
堅
田庄
屋
中
右
之
本
手
形
霜
月
廿
四
日
茂
兵
衛
預
リ
差
上
ケ
申
候
御
用
わ
ら
割
覚
、わ
ら
五
束
谷
口
村
、同
五
束
沢
村
、同
拾
壱
束
普
門
、同
七
束
大
野
村
、同
九
束
衣
川
、同
十
三
束
千
野
村
〆
五
拾
束
分
但
五
尺
な
わ
シ
而
戌
七
月
廿
四
日
覚
戌
七
月
廿
六
日
、竹
三
拾
本
但
四
寸
五
寸
普
門
村
同、竹
杭
五
本
四
寸
五
寸
同、同
五
本
六
寸
廻
リ
大
野
村
覚
、其
浦
々
舟
改
帳
面
前
々
之
通
入
念
相
認
、
来
ル
八
月
十
五
日

同
晦
日

之
内
持
参
可
有
之
候
、右
帳
面
あ
て
所
之
名
書
な
し
ニ
相
認
可
被
申
候
、
以
上
戌
七
月
廿
九
日
鈴
木
金
兵
衛
印
乍
恐
口
上
書
ヲ
以
御
願
申
上
候
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、当
村
東
宮
丁
清
兵
衛
与
申
者
所
持
仕
候
畑
祥
瑞
寺
北
ノ
方
ニ
御
座
候
、
此
畑
ニ
小
家
立
申
度
由
我
々
共

断
申
候
ニ
付
、
吟
味
仕
見
申
所
、
町
内
之
妨
ニ
も
成
不
申
、
先
年
も
小
家
立
御
座
候
よ
し
申
伝
候
右
御
願
申
上
候
通
被
為
仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
、
難
有
可
奉
存
候
、
以
上
本
堅
田
村
庄
や
宝
永
三
戌
年
八
月
二
日
も
兵
衛
印
市
兵
衛
印
高
田
仁
右
衛
門
様
・
亀
田
伝
右
衛
門
様
、右
清
兵
衛
願
之
義
、
翌
日
御
用
所
ニ
而
何
も
様
御
立
会
ニ
而
勝
手
次
第
ニ
立
申
様
ニ
と
被
仰
付
候
事
、妙
盛
寺
青
葭
願
八
月
三
日
ニ
何
様
御
立
会
ニ
而
勝
手
ニ
刈
取
被
申
候
様
ニ
と
被
仰
付
、
則
五
兵
衛
殿
使
ニ
も
申
遣
ス
事

戌
八
月
九
日

、作
右
衛
門
借
屋
仁
兵
衛
義
、
向
後
御
番
所
足
軽
ニ
被
仰
付
候
間
左
様
相
心
得
申
様
ニ
と
何
も
様
御
立
会
ニ
而
被
仰
、
則
茂
右
衛
門
ニ
申
遣
ス
事
、納
米
八
拾
六
俵
右
者
戌
五
月
・
六
月
弐
ケ
月
之
御
扶
持
方
米
御
用
立
申
候
、
元
利
共
ニ
御
米
ニ
而
九
月
朔
日
御
返
済
被
遊
、
慥
ニ
請
取
人
々
へ
相
渡
シ
申
候
、
以
上
、新
中
町
九
郎
右
衛
門
ニ
九
月
四
日
七
ッ
時
分
ニ
手
錠
被
仰
付
候
、
大
道
町
か
わ
ら
け
や
次
郎
左
衛
門
九
月
四
日
ニ
閉
門
被
仰
付
候
、
尤
右
両
人
者
共
之


五
人
組
へ
御
預
ケ
被
成
候
、九
月
十
八
日
ニ
、
九
郎
兵
衛
・
大
道
か
わ
ら
け
や
次
郎
左
衛
門
御
陣
屋
へ
両
町
年
寄
壱
人
ツ
ヽ
・
五
人
組
壱
人
ツ
ヽ
・
年
番
庄
屋
弐
人
・
同
年
寄
弐
人
御
陣
屋
へ
被
召
寄
、
九
郎
右
衛
門
手
錠
、
大
道
町
次
郎
左
衛
門
閉
門
、
右
両
人
へ
此
以
後
何
事
も
あ
い
た
し
な
み
申
候
様
ニ
と
御
申
付
被
成
、
其
上
首
尾
よ
く
御
赦
免
被
遊
候
、
以
上
戌
九
月
十
八
日
、善
四
郎
後
家
儀
、
九
月
十
三
日
夜
、
東
宮
町
清
兵
衛
借
屋
へ
居
渡
り
申
候
様
子
、
弥
太
夫
殿
へ
茂
兵
衛
十
四
日
ニ
相
断
申
候
、
以
上
戌
九
月
十
四
日
西
宮弥
兵
衛
西
ノ
切
源
作
外
川久
兵
衛
西
之
切
安
兵
衛
同
源
介
東
ノ
切
孫
三
西
ノ
切
与
五
郎
大
橋□
太
郎
大
中□
兵
衛
新
中介
右
衛
門
、九
月
十
五
日
夜
、
新
中
助
右
衛
門
所
ニ
而
奕
博
う
ち
、
弥
太
夫
殿
御
み
つ
け
被
成
、
御
手
代
衆
へ
右
之
様
子
御
申
被
成
、
則
人
書
御
渡
シ
被
成
、
仁
右
衛
門
様
・
伝
右
衛
門
様
御
手
代
衆
弥
太
夫
殿
御
詮
儀
、
上
ニ
而
仁
右
衛
門
様
・
伝
右
衛
門
様
御
両
人
様

右
之
者
共
召
連
、
当
年
番
庄
屋
・
同
年
寄
・
新
中
助
右
衛
門
町
組
頭
・
同
年
寄
・
五
人
組
召
連
御
陣
屋
へ
参
可
申
と
召
状
参
申
候
、
則
右
之
名
書
之
も
の
と
も
召
連
、
御
陣
屋
へ
参
り
申
候
、
右
之
御
衆
中
様
御
立
会
被
遊
、
段
々
御
詮
儀
被
遊
候
へ
而
、
新
中
介
右
衛
門
儀
ハ
奕
博
宿
仕
候
故
手
錠
被
仰
付
、
則
新
中
組
頭
善
兵
衛
・
同
町
年
寄
又
十
郎
五
人
組
へ
御
預
ケ
被
成
候
、
残
九
人
内
四
人
ハ
西
之
切
年
寄
弥
十
郎
・
吉
郎
兵
衛
へ
御
預
ケ
被
成
、
残
五
人
も
の
と
も
儀
ハ
其
町
[
]
、
庄
屋
市
兵
衛
・
茂
兵
衛
・
年
番
年
寄

其
組
年
寄
よ
び
よ
せ
急
度
申
渡
シ
預
ケ
申
候
戌
九
月
十
八
日
、九
月
廿
七
日
、
新
中
町
助
右
衛
門
・
残
り
九
人
も
の
共
御
陣
屋
へ
御
よ
び
被
遊
候
而
、
手
錠
・
ゑ
ん
り
や
う
之
も
の
共
御
赦
免
被
遊
候
、
此
以
後
急
度
あ
い
た
し
な
み
申
候
様
ニ
と
御
申
被
成
候
、
以
上
戌
九
月
廿
七
日
乍
恐
口
上
書
ノ
覚
、私
い
と
こ
由
七
と
申
も
の
[
]
松
前
中
や
安
兵
衛
と
申
[
]
ニ
奉
公
仕
罷
在
候
、
去
ル
四
日
ニ
当
地
へ
引
越
、
私
養
子
ニ
仕
候
、
為
御
断
口
上
書
ヲ
以
如
此
御
座
候
、
以
上
宝
永
三
年
し
た
□
戌
十
月
九
日
与
兵
衛
印
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高
田
仁
右
衛
門
様
高
田
(
亀
田)
伝
右
衛
門
様
覚
、小
中
丁
庄
左
衛
門
跡
へ
養
子
取
候
、
名
ハ
庄
右
衛
門
と
申
候
、本
田
隠
岐
守
様
(
本
多
康
慶)
御
下
下
龍
華
村
利
右
衛
門
せ
忰
ニ
而
御
座
候
覚
、大
津
雨
宮
庄
九
郎
様

為
持
被
下
候
村
々
申
、
京
都
へ
上
り
候
節
庄
九
郎
様
御
玄
関
へ
御
断
、
御
上
り
候
様
ニ
御
□
被
成
候
、
以
上
南
郷
村
庄
屋
十
月
廿
七
日
庄
右
衛
門
印
志
賀
郡
村
々
御
庄
屋
衆
中
同
年
寄
又
兵
衛
印
去
月
朔
日
被
仰
渡
候
通
り
、
来
亥
之
御
物
成
村
々
先
納
之
儀
、
去
暮
高
割
之
分
弥
御
借
り
被
成
候
間
、
当
極
月
十
五
日
ニ
上
納
可
被
致
候
、
日
限
相
違
有
之
間
敷
候
、本
堅
田
村
・
沢
村
、
右
両
村
之
儀
高
割
之
外
去
暮
先
納
致
候
面
々
之
分
共
ニ
御
借
り
被
成
候
間
、
是
又
右
日
限
一
所
ニ
上
納
可
被
致
候
、
以
上
村
々
当
御
物
成
先
納
直
段
、本
石
壱
石
ニ
付
先
納
分
銀
六
拾
三
匁
六
分
八
厘
か
へ
、銀
拾
匁村々
銀
納
直
段
ニ
付
壱
斗
五
升
五
合
五
勺
か
へ
但
、
石
五
升
廻
し
小
判
五
拾
八
匁
か
へ
右
之
通
先
納
并
銀
納
直
段
相
究
候
間
、
村
々
差
引
勘
定
可
被
致
候
、
以
上
大
津
ニ
在
之
戌
霜
月
十
七
日
亀
田
伝
右
衛
門
高
田
仁
右
衛
門
印
本
堅
田
村
庄
屋
先
日
相
触
候
御
米
直
段
之
儀
、
先
納
・
銀
納
共
ニ
六
拾
三
匁
六
分
八
厘
ニ
候
、
村
々
左
様
ニ
可
被
相
心
得
候
、
尤
小
判
平
均
直
段
五
拾
五
匁
五
厘
ニ
候
間
、
是
又
可
被
得
其
意
候
、
以
上
十
一
月
廿
日
高
田
仁
右
衛
門
印
郷
中
不
残
、極
月
十
三
日
夜
八
郎
兵
衛
閉
門
被
仰
付
、
并
ニ
吉
兵
衛
・
孫
六
・
六
右
衛
門
遠
慮
被
仰
付
、
但
百
両
物
之
事
也
、極
月
十
五
日
、
羽
織
や
吉
兵
衛
何
方
へ
か
参
り
申
よ
し
、
町
年
寄
吉
右
衛
門
断
ニ
参
候
事
、十
七
日
吉
兵
衛
・
六
右
衛
門
・
孫
六
三
人
ノ
遠
慮
御
免
被
成
候
御
錺
松
之
覚
高
拾
三
尺
斗
成
り
、三
階
小
松
八
本
并
年
徳
店
其
外
何
や
か
や
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